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Основной задачей  вуза является подготовка специалистов 
высокой квалификации  и не всегда  обращается  внимание на 
формирование их моральных качеств. Такой подход, если он имеет 
место, надо считать однобоким и его следует отнести к недостаткам 
воспитательной работы со студентами в высшем учебном заведении. 
Нередко приходиться  наблюдать  грубость молодых людей в 
общении со своими сверстниками, отсутствие речевой культуры, 
элементарного этикета. Недостатки воспитания проявляются на 
занятиях, когда студенты посторонними делами  и разговорами 
затрудняют работу преподавателя. 
Можно привести  и другие примеры. 
Выпускник вуза должен быть интеллигентом. На это направлена 
воспитательная работа со студентами. Успех ее зависит и от того, 
какое воспитание получил молодой человек в семье. Но, даже если оно 
было недостаточным, многое можно поправить и эта задача, прежде 
всего, возлагается на куратора. 
Плохо, если куратор видит свои обязанности только  в 
определении пропущенных занятий в группе или невыполненных  
заданий. 
Нельзя забывать такие, давно апробированные и хорошо 
зарекомендовавшие  себя  формы работы с молодежью, как экскурсии 
в музеи, на выставки, обсуждение просмотров содержательных и 
научных фильмов, обсуждение интересных событий в культурной 
жизни нашего города. Следует, по-видимому коснуться и правил 
поведения личности в обществе. 
Тематика подобных мероприятий обширна, приемы 
воспитательной работы разнообразны. Многое здесь зависит от 
куратора, от его заинтересованной, творческой, нешаблонной работы 
со своими подопечными. 
Полноценная, а не поверхностная, работа со студентами требует 
от куратора значительных затрат времени и сил. Это необходимо 
учитывать и, возможно, следует увеличить количество часов, 
отводимых нормами времени для такого рода  деятельности. 
Полезным будут регулярные обмены опытом работы передовых 
кураторов со своими коллегами. 
Нужно средствами внутри вузовской информации  освещать и 
пропагандировать их  успехи. 
 
 
